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産業考古学館 (仮称) に関連する博物館の比較研究
[平成14年度学長特別研究費研究報告]
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産業考古学館（仮称）に関連する博物館の比較研究
［平成14年度学長特別研究費研究報告］
A Comparative Study of Museum related to the University-Museum of











This report shows, in the first place, a short history of light railways in Shizuoka Prefecture, which contrib-
uted much to modern industrial developments and would be an exhibition-item of the planed museum.
Secondly it handles the new entry-system of national cultural assets for the Industrial Heritage (structures of
civil engineering; a partial amendment of the Cultural Assets Protection Law, 1996) and university-museums
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指定件数 保持者数 指定件数 保持団体等数
（件） （人） （件） （団体）
36 52 11 11
47 54（53） 13 13
83 106（105） 24 24
保持者 保存団体
（件） （人） （件） （団体）
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（3）『文化庁月報』No.394／平成13年 7 月、5 頁。
（4）静岡県に関しては、『静岡県の近代化遺産　静岡県近
代化遺産（建造物等）総合調査報告書』（編集・静岡
県教育委員会文化課、発行・静岡県文化財保存協会）、
2000がある（調査期間平成10～11年度、179
件を調査・記録）。
（5）理念と運営・学術研究と地域交流の面のみならず集客
においても優れているのは平成 8（1996）年10月
に開館した「滋賀県立琵琶湖博物館」（2001.05.17
調査：http://www.lbm.go.jp/ ：『博物館ができるま
で』編集・発行同館、1997を参照）。平成13（2001）
年 6 月に開館した大阪商工会議所（設置主体）によ
る「大阪企業家ミュージアム」（2002.01.05見学：
大阪産業創造館地下 1 階）は、企業家精神という“無
形のもの”をパネルと映像で展示するだけでなく、人
材開発事業（企業家育成講座、大学生の育成セミ
ナー、小中高校生向け交流促進事業）を並行して行
なっている。他方、立地条件が悪いのに集客には優れ
ている、平成12年 7 月に開館した｢福井県立恐竜博
物館｣（2003.08.27見学：http://www.dinosaur.
pref.fukui.jp/ ：勝山市）の評価は難しい。それは、
［1］映画「ジュラシックパーク」の近隣効果が消えた
後、はたして現在の集客を維持できるだろうか。［2］
二段階入場料金（常設展＋特別展）は、公立博物館と
してはトラブルを招く。［3］学芸員の顔が見えない、
等の理由である。
（6）種田明「大学博物館・“産業考古学館”（仮称）の設立」
（本稿Ⅰ－1：割注※※参照）。また、種田「国際会議
報告TICCIH2000UK」（『大阪の産業記念物』24／
2001（｢大阪の産業記念物｣刊行会編／桃山学院大
学）、p.14～16）では、産業博物館の国際的な位置
づけを行なった。
